On nous écrit de Vevey : contraste financier by unknown
M unicipalité l’affirm ation q u ’il n ’y avait 
encore q u ’u n  seul candidat in sc rit, M on­
sieur K Est-ce lu i, l’ingénieur ca tho lique? 
Si c’est lui il y au ra it lieu de su p p o se r que
M itten  a été nom m é s ans s’être présenté
p e r s o n n e l l e m e n t ,  et q u ’il au ra it été choisi
après avoir été p ro b ab lem en t p ressen ti 
su r son acceptation  éventuelle .
Ce qu i p o u rra it éga lem ent la ire  c ro ire  
à ce procédé, c’est le très  long espace de 
tem ps qu i s’est écoulé en tre  la fe rm etu re  
du  concou rs et la nom ination  (25 ju in  — 
8 octobre 1901).
Com m e on ne vou la it p ro b ab lem en t ni 
du  cand ida t ca tho lique, ni d u  can d id a t so 
cialiste, il a  fallu  d u  tem ps p o u r tro u v e r 
u n  cand ida t selon le c œ u r  de la coalition  
à laquelle  nous devons la  M unicipalité  
actuelle .
D’a u tre  p a rt, il est to u t au  m oins s in g u ­
lie r de consta te r que la Gazette de L a u ­
sanne  ne souffle m ot de m a ca n d id a tu re ?  
Sans n u l dou te  en c o re , u n  effet de la 
coa lition .
Ce ne se ra it, dù  reste , pas la p rem ière  
fois q u ’une nom ination  in te rv ien t en fa- 
v e u r d ’un  non postu lan t i P a r oxomplo, il 
y a q u atre  ans, lors de l’o u v ertu re  du  con­
cours pour la place d ’in g é n ieu r en chef 
des Services In d u strie ls , je  tien s de sou rce  
abso lum ent sû re  qu e  le t i tu la ire  ac tu e l de 
ce poste ne s'était pas inscrit.
11 y ava it cependan t un  ce rta in  nom bre  
de p o stu lan ts . E n c o r e  ce tte  fois, il s’est 
écouté u n  tem ps considérab le  en tre  la fer­
m etu re  du  concours et la nom ination .
La m orale de ce tte  h isto ire -là , c ’est q u ’il 
p a ra ît ê tre  à peu prè3 in u tile  de s’in sc rire  
p o u r un  em ploi vacan t aux serv ices com ­
m unaux , p u isq u ’on est e x p o s é  à y être  
appelé  d ’office.
E t tenez ! u n  au tre  concours o u v ert p a r 
la  M unicipalité  de L ausanne p o u r re p o u r­
voir la place de p rem ier in g é n ieu r de la 
Ville v ient d ’ê tre  ferm é le 15 octobre . E t 
vo ilà q u e  — su b item en t — je réfléch is que 
je  p o u rra is  m ’être  tro m p é du  to u t au  to u t 
dans mes app récia tions, — aussi bien que 
m on jeu n e  co llègue , l’in g é n ieu r ca th o li­
q u e , — car — p u isq u ’un de ces M essieurs 
de la M unicipalité — trè s  au  co u ra n t des 
ques tions te ch n iq u e s , e t q u i m e conna ît 
b ie n , — m ’a fait l’h o n n e u r  de me rec o n ­
n a ître  ap te  à rem p lir  un e  p lace su p é rie u re  
— e t q u ’un e  telle place est p réc isém ent 
vacan te — et que , de p lus, je  ne me su is 
pas p résen té  à ce d e rn ie r  concours, — j ’ai, 
p o u r  toutes ces ra iso n s , et bien d ’au tres  
en co re , — d ’éno rm es chances d ’être  a p ­
pelé à ce poste p ar la M unicipalité , — to u t 
socialiste que je su is ! P erso n n ellem en t, 
j ’en serais d ésag réab lem en t affecté, ca r il 
n ’y a rien  d ’aussi pén ib le  que de se r é ­
soudre  à faire u n  m e â  c u l p à  — h u m i­
liation  de laquelle  je me conso lerais c e ­
p en d a n t en consta tan t, p o u r l’h o n n e u r  de 
no tre  M unicipalité , que, les concou rs é tan t 
p o u r elle chose su ra n n é e , elle procède à 
tou tes les nom ina tions dans les d ivers ser­
vices avec u n e  m agnifique la rg e u r  d ’i ­
dées — . fru it d ’u n  é tat d ’âm e collectif — 
m ais non collectiviste — auquel les a u to ­
r ité s  du  can ton  de F rib o u rg  son t encore 
loin d ’être  arrivées — tou jou rs si l’on en 
cro it dam e Gazette.
Avec m es sa lu ta tions em pressées,
E m il e  C h a p p u i s .
★
* *
Les renseignements de première 
main qui ont permis au citoyen Ghap- 
puis de démentir si nettement notre 
Municipalité, jettent un jour curieux, 
quoique maintenant connu sur les 
agissements de nos affaristes com­
munaux. Du haut en bas de l’échelle, 
on retrouve cette même moralité 
odieuse qui conduit nos municipaux 
à penser qu’ils sont à l’Hôtel-de-Ville 
pour réaliser leurs affaires et tirer 
tout le profit qu’ils peuvent de la 
chose publique.
Quand donc — M. Dubois — au­
rons-nous une Municipalité honnête? 
*
*  *
Cet article était destiné à l’un de 
nos précédents numéros ; nous avons 
dû le renvoyer faute de place.
Dans cet intervalle M. B i r r a u d  
directeur des Travaux, a répondu à 
l’ariicle de la L iberté  par une le ttre  
insérée daus la Tribune  dont je dé­
tache ce passage :
M. Chappuis, cand ida t à ce m êm e c o n ­
cou rs , hom m e assez co n n u , com m e il le 
d it lu i-m êm e, a été en effet é lim iné p o u r 
cette raison : son attitude , ses violences, 
le renom  acquis dans ces gen res p lu s  que 
dans 1 exercice de sa profession, ne pou ­
vaient s’acco rd er avec la d ign ité  qu e  la 
ville de L ausanne e t sa M unicipalité d o i­
vent exiger des fonctionnaires.
Ainsi le directeur des Travaux de
la Commune de Lausanne avoue net­
tement avoir fait et faire des no­
minations politiques.
Employés et ouvriers de la Com­
mune, vous êtes avertis.
 -------    ■*»- -X. — -------------
CORRESPONDANCE
On nous écrit de Vevey:
« Contraste financier. — Tous nos lec­
teurs saveut qu’ensuite de la création 
du funiculaire Vevey-Pèlerin, un con 
sortium s’est formé dans le but de 
créer des hôtels sur ce mont.
» Ce consortium d’actionnaires est 
formé principalement de négociants 
de Vevey et des environs, lesquels 
ne voyant qu’un développement com 
mercial, ne se sont pas trop fait tirer 
l’oreille pour souscrire les parts qui 
leur ont été demandées.
» Aujourd’hui, sur ce mont Pèlerin 
s’élève déjà un des hôtels construit 
par cette société immobilière. Celle-ci, 
oubliant que Vevey possède des mai 
très et des ouvriers charpentiers qua­
lifiés, ainsi qu’un commerce de bois 
que beaucoup de localités lui envient, 
elle a cru devoir protéger l’industrie et 
le commerce de la contrée en s’adres­
sant à une maison bernoise. Voilà ce 
que l’on appelle du patriotisme libé­
ral et du pur!
» Les gracieux bâtiments de l’Ex­
position cantonale vaudoise ont tous 
été édifiés par des entrepreneurs ve- 
veysans; or, sans forfanterie aucune, 
nous osons dire que leur travail fut 
à la hauteur de la lâche désintéressée 
à laquelle ils se sont dévoués, même 
pécuniairement, ce que chacun sait, 
témoin ces visiteurs de l’Exposition 
des Beaux-Arts, admirant le superbe 
tableau de Holder, Les âmes déçues, 
disant: « Ce tableau représente les 
maitres-charpentiers del’exposition. »
» Chers lecteurs ouvriers, ces quel­
ques lignes pour vous démontrer que 
nos bras sont faits pour servir des 
capitaux qui ne savent que nous ex­
ploiter et se servir de nous quand bon 
leur semble.
» Aussi, votre devoir est de vous en 
souvenir et de lutter pour et avec ceux 
qui soutiennent vos intérêts économi­
ques et progressistes. » G. M. ». 
 . .  ♦  .  ■ -
T h é â t r e .  — Avec u n  succès c ro issan t 
e t trè s  m érité , les rep résen ta tio n s th é â ­
tra les  co n tin u en t. E lles vo n t affirm an t l’i­
dée — très ju s te  — qu e  n o tre  C om pagnie 
a r tis tiq u e  est trè3 bonne dans son ensem ­
ble, rép o n d  aux  vœ ux  de la popu la tion . 
I l est v ra i que M. D arco u rt se m u ltip lie  
p o u r sa tisfa ire  tous et ch acu n . — D im an­
che  d e rn ie r, avec le M asque de fe r  trop  
connu  p o u r s’y a rrê te r , sau f p o u r no te r 
les nom s de MM. P e rrin y  et M allavié, on 
do n n a it Trois fem m es p o u r  u n  m a ri. Ce 
vaudeville  a donné l’occasion , à une de 
nos m eilleu res artis tes , u n  peu  oubliée 
ju sq u ’ici, de m o n tre r  q u ’elle est u n e  so u ­
b re tte  in te llig en te , jo u a n t ses rô les avec 
ta len t, nous voulons p a rle r de MUed’H orny , 
délicieuse dans P ichonnette , un  rô le trè s  
conséquen t, joue non  seu lem en t avec brio , 
e n tra in , m ais b ien  ren d u , sans gestes o u ­
tré s  n i g rim aces , n a tu re lle m en t com m e il 
conv ien t à un e  a r tis te  q u i v eu t ne pas en ­
co m b re r un  rô le de sa personne , si gen tille  
soit-elle, parce  q u ’elle sa it l’an im er et le 
faire v ivre ta len tu eu sem en t.
Nos félicita tions.
D em ain je u d i, la Robe rouge, de B rieux, 
avec le concou rs de Mme T essand ier, de la 
Com édie française.
D im anche , la ,  cé lèbre a r tis te  jo u e ra  
M arie-Jeaivie, le d ram e légendaire .
Le spectacle se ra  te rm in é  p a r  Prête-m oi 
ta  fe m m e , vaudeville  en deux ac tes, u n  
des p lus g ran d s succès de r ire  du  th éâ tre  
du  P ala is Royal.
M algré le concours  de Mme T essand ier, 
de la Com édie française et du  th éâ tre  n a ­
tional de l’O déon, les p rix  des p laces ne 
se ro n t pas au g m en tés  et re s te ro n t ceux 
des d im anches o rd ina ires.
Conférence Enrico Ferri. — De retour 
de B lgique,  Enrico Ferri, adhérant 
aux sollicitations du Comité central 
du Parti socialiste italien, donnera 
des conférences dans les principales 
villes de la Suisse.
A  la conquête du bonheur, c’est le 
sujet que le grand orateur socialiste 
italien développera vendredi soir à 
Tivoli. Ferri parlera en italien et en 
français.
L’entrée de 20 centimes est au profit 
de la propagande socialiste, et nos 
camarades ne voudront pas manquer 
à leur devoir, tout en se procurant 
un vrai régal intellectuel.
Horaire des conférences organisées
p a r le
P A R T I O U VRIER
en vue des élections communales
du 17 novem bre.
M ercredi 6, T u n n e l : P an ch a u d , R uscon i. 
Jeu d i 7, C hauderon  : P an ch au d , de R aw iez, 
G avillet.
» Hôtel des Alpes : R apin, Ruedi, 
Pauli.
» E traz  : B eyeler, K ohli.
V endred i 8, O uchy  : R ap in , P a u li, R u s ­
coni.
» G uillaum e-T ell: B eyeler,C ou- 
ch ep in , C uénoud. „
S am edi 9, Maison du  P eu p le  : de R aw iez, 
R uedi, R ap in .
D im anche 10, V ers-chez-les B lanc, à 2 h.: 
M erm inod , de R aw iez, 
G avillet.
L u n d i 11, P on taise  : B eyeler, C ouchepin , 
B ron. ' 
t  ru e  d u  P ré  : de R aw iez, V ittoz,
T arin .
» B ellevaux : P a n c h a u d , R uedi,
V allotton.
» ru e  des D eux-M archés : M er-
» m inod , C ouchep in , P enevey re
M ardi 12, S t-L au rén t-H alle  : R ap in , P au li, 
T arin .
» M ercerie : P an c h a u d , D ecosterd .
» ro u te  de P rilly  : B eyeler, D an-
tan , V ittoz.
» B oulevards: de Rawiez, C ué­
noud, Ruedi.
M ercredi 13, G renette  : P an c h a u d , Beye­
le r, R apin .
» L a S a lla z : G avillet, M erm i­
nod , T arin .
Jeu d i 14, C hailly : R ap in , G avillet, C ué­
nou d .
» T ivoli : R ued i, B eyeler, de R a­
w iez.
» La M othe : P an ch a u d , D esgalier,
Bron.
V endred i 15, M aison du  P e u p le : R apin , 
P an ch a u d , de R aw iez, G a­
ville t.
SRÜTLI ROMAND DE LAUSANNE
V u l’assem blée populaire de 
sam edi soir, dans la grande  
sa lle  de la M aison du P eup le, 
l ’assem blée ordinaire de la  
S ection  e s t  rem ise jusqu’à 
n ou vel avis.
LE COMITÉ.
La section a décidé, dans sa séance 
du samedi 26 octobre : 1° de proposer 
à la Commission électorale le citoyen 
Ruedi comme candidat à la députa­
tion pour le cercle de Lausanne lors 
des prochaines élections complémen­
taires ; — 2» de prendre l’initiative 
d’une organisation de défense des lo­
cataires de Lausanne et de convoquer 
une assemblée de protestation contre 
le rétablissement de l’impôt sur les 
loyers; — 3° de recommander aux 
pères de famille socialistes de faire 
adhérer leurs fils à la « Jeunesse so­




Par 72 oui et sans opposition, les 
membres de la section romande de 
Lausanne ont adopté les statuts du 
Parti socialiste suisse et l’entrée du 
Grutli dans cette organisation.
BU LLETIN  SYNDICAL
N ous avons le p la is ir  d ’a n n o n c e r  à nos 
lec teu rs  qu e  nous p u b lie ro n s  désorm ais 
ch aq u e  sem aine un  b u lle tin  synd ical, dans 
lequel nous e n re g is tre ro n s  les déc isions 
im p o rtan tes  des o rgan isa tions , en m êm e 
tem ps que n o u s p u b lie ro n s les convoca­
tions des assem blées de ce lles-c i.
*  *  *
T y p o g r a p h e s .  — Le 25 oc to b re  d e r ­
n ie r, s ’est co n s titu é  e n tre  les m em bres de 
la  section  de L au san n e  de la F édéra tion  
des typ o g rap h es de la Suisse rom ande , un  
a G roupe ty p o g rap h iq u e  à l’U nion o u ­
v riè re  lausanno ise  ». Q u’il soit le b ienvenu  
à l’av an t-g ard e  des trav a ille u rs  !
La m êm e section  a voté, dans l’as­
sem blée d u  1er novem bre , d ’a d h é re r  à la  
M aison d u  P eu p le  p o u r la to ta lité  de ses 
m em bres.
Coup de plum e. — L’abolition du 
militarisme est une des tâches qui 
s’imposent aux générations futures.
Oui, la mort de la guerre ! Il faut 
y songer toujours et en parler sou­
vent! Mais, en attendant, la guerre 
est à nos portes, menaçante et prête 
à se déchaîner. La société a pour de­
voir de parer au péril.
G. R e n a r d .
Bureau électora l fle la  Gare
Le pavillon des Deux-Gares ayant 
été démoli, le bureau électoral de la 
Gare est transféré dans la buvette 
de l’H ô te l oon tln en ta l.
Lausanne, le 5 novembre 1901.
Greffe m unicipa l.
B ureaux  é lecto raux
de M artheray etVillamont
L ’attention des électeurs intéres­
sés est a ttirée  sur le fait que le bu­
reau de la section de M artheray  
est au lo o a l de g y m n a stiq u e  d es  
fille s  à  V llla m o n t-d e ssa s , tan ­
dis que le bureau de la section de 
V llla m o n t est à l’éo o le  en fan ti-  
t ln e  de l ’a v en u e  V lllam on t. 
Lausanne, le 5 novembre 1901.
Greffe m unicipa l.
Election du 10 novem bre 1901.
Bureau électora l ûe St-Laurent
Le local de la Grenette é tan t oc­
cupé par une expositioo d’avicultu­
re, l’élection d’un député au Grand 
Conseil, pour la section de St-Lau- 
rent,, aura lieu dans le bâtim ent du 
COLLÈGE CANTONAL, r u e  du  
V alen tin .
Lausanne, le 5 novembre 1901.
Greffe m unicipal.
CHAQUE ACHETEUR
r e ç o i t  t o u j o u r s
LE T IC K E T  G R A T IS
pour ressemelage à prix réduit
Souliers pour soirée fr. 4 .50
» » fillettes » 5 .50
» » enfants d 4 .50
» » dames » 6.80
» » hom m es» 7.80
Il ne reste  p lus que 
648 paires de panloniles 
à fr. 1.73 et 1 9 0  la paire
iSDD 11 F
Lundi 11 novembre, à 8 li. du soir
Conférence
P ublique & G ratu ite
de M. le prof. H en ri D nfonr
L a  Vie J e  L o u is  P a s t e u r
L’inscription est ouverte aux 
cours suivants, qui seront donnés 
à la Maison du Peuple dès à pré­
sent :
Jeudi soir : Cours de Photographie 
e t de ses applications à l’industrie, 
par M. le Dr Reiss. — Vendredi 
soir, Cours de Sténographie, M. Mo- 
geon. — Mardi soir, Cours d’anglais, 
Mme B. — Mercredi soir, Cours 
d’allemand, M. A. Snter. — Ven­
dredi soir, Cours de français pour 
étrangers, Mme B.
